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ABSTRAK
Skripsi dengan  judul “Pembinaan Shalat Berjamaah Di  SMPN 3
Kedungwaru”  ini ditulis oleh Febriana Binti Masfufah dibimbing oleh Ibu Hj. ST.
Noer Farida  Laila, MA.
Penelitian dalam skripsi ini dilatar  belakangi: SMP sebagai sekolah umum
dan juga mengingat jam mata pelajaran agamanya sangat sedikit, tapi memberikan
pembinaan shalat berjamaah.Sehingga bukanlah alasan bahwa sekolah di SMP
pengetahuan agamanya kurang. Karena sangat tidak menutup kemungkinan
bahwa output SMP lebih baik dari madrasah, baik dari segi kerohanian maupun
keagamaan.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1)Bagaimana
kegiatan pembinaan shalat berjamaah di SMPN 3 Kedungwaru? (2)Apa faktor
pendukung dan penghambat dari kegiatan tersebut? Adapun yang menjadi tujuan
penelitian dalam hal ini adalah (1)Untuk mengetahui kegiatan pembinaan shalat
berjamaah di SMPN 3 Kedungwaru. (2)Untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat kegiatan pembinaan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek
penelitiannya adalah Waka Kurikulum, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI),
guru mapel lain, dan siswa. Sumber data utama berasal dari kata-kata dan
tindakan, sumber pendukung  berupa dokumen-dokumen. Metode pengumpulan
data dengan cara interview, pengamatan dan dokumentasi. Tehnik analisis data
meliputi reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji
keabsahan data  dengan  menggunakan  tehnik  triangulasi dengan memanfaatkan
teknik, sumber data dan waktu.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan shalat berjamaah diawali
dengan kegiatan Perencanaan, yang meliputi (1)Perumusan  tujuan (2) Pemilihan
program (3)Identifikasi dan pengerahan sumber. Pengorganisasian, yang
didalamnya mencakup aktifitas, alat-alat,  pelaksana, tempat pelaksanaan, dan
cara/metode  yang  dipakai. Dan Pengendalian, yang dilakukan dengan cara
monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung dan  penghambat yang meliputi faktor
dari  lembaga, guru selain agama, siswa  dan orang tua.
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ABSTRACT
Thesis titled "Development of praying together in the SMP 3
Kedungwaru" was written by Febriana Binti Masfufah guided by Hj. ST. Noer
Farida  Laila, MA.
The research background of this thesis: the public school and junior high
as well considering the hours are very few religious subjects, but provide guidance
congregation.So that prayer is not the reason that the junior high school in less
religious knowledge. Because it is so not rule out the possibility that the output
SMP better than madrasas, both in terms of spirituality and religion.
The problems of this paper is ( 1 ) How is coaching praying together in
the SMP 3 Kedungwaru? ( 2 ) What are the factors supporting and inhibiting of
these activities? As for the goal in this study is ( 1 ) To determine the activity of
coaching praying together in the SMP 3 Kedungwaru. ( 2 ) To know the factors
supporting and coaching activities.
This research is descriptive qualitative research. Research subject is
deputychief Curriculum, Islamic Education Teachers ( PAI ), another subject
teachers, and students. The main data source is derived from the words and
actions, the source of support in the form of documents. Methods of data
collection by interview, observation and documentation. Technical analysis of the
data includes data reduction, present data, and conclusion/verification. Test the
validity of the data to be checked by using the technique of triangulation.
Results from this study is that the coaching begins with praying together
in the planning of activities, which include ( 1 ) Formulation of objectives ( 2 )
Selection of program ( 3 ) Identification and mobilization of resources.
Organizing, which also includes the activities, tools, implementers, where
implementation, and ways/methods used. And Control, which is done by means of
monitoring and evaluation. Enabling and inhibiting factors that include the factor
of institution, in addition to religious teachers, students and parents.
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الملخص
" حســب كــدونج وارو٣في ماعةالجوكتــب أطروحــة بعنــوان "تطــوير الصــلاة
.الماجستيرتسترشد الحاج . فريدة نور ليلى ، مسفوفهبنت فبريان
خلفيـــة البحـــث هـــذه الأطروحـــة : المدرســـة الإعداديـــة العامـــة و كـــذلك النظـــر في ســـاعات قليلـــة جـــدا 
لـيس السـبب أن المدرسـة الإعداديـة في أقـل ثم.تجمعالموضوعات الدينية ، ولكن توفير التوجيه الصـلاة 
أفضل من المـدارس ، سـواء مـن المدرسة الثانویةينية . لأنه حتى لا يستبعد إمكانية أن الناتج المعرفة الد
حيث الروحانية والدين.
في الجماعة( كيـــــف يـــــتم تـــــدريب الصـــــلاة١المشـــــاكل مـــــن هـــــذه الورقـــــة هـــــو ) 
( مــا هــي العوامــل الــتي تــدعم و تثبــيط هــذه الأنشــطة ؟ أمــا بالنســبة لــل ٢؟ ) كــدونج وارو٣
. ) كـدونج وارو٣( لتحديد نشاط التدريب يصـلي في ١هدف في هذه الدراسة هو )
( لمعرفة العوامل الداعمة و التدريب الأنشطة.٢
، معلمـي التربيـة هذا البحث هو البحث النوعي وصـفي. موضـوع البحـث هـو اكـا المنـاهج 
الإسلامية والمدرسـين موضـوع آخـر ، والطـلاب. مشـتق مصـدر البيانـات الرئيسـي مـن أقـوال وأفعـال ، 
و مصـــدرا للـــدعم في شـــكل وثـــائق . طـــرق جمـــع البيانـــات عـــن طريـــق المقابلـــة والملاحظـــة و الوثـــائق. 
لاسـتنتاج / التحقـق. اختبـار ويشمل التحليل الفني للبيانات اختزال البيانات ، والبيانات الحاليـة ، و ا
صحة البيانات إلى أن يتم التحقق باستخدام تقنية التثليث .
في تخطـيط الأنشـطة، والـتي الجماعةالنتائج من هذه الدراسة هو أن التدريب يبدأ مع صلاة
( تحديــد و تعبئــة المــوارد. تنظــيم ، والــتي ٣( اختيــار البرنــامج ) ٢( صــياغة الأهــداف ) ١تشــمل ) 
من أيضـا أنشـطة والأدوات و المنفـذين ، حيـث التنفيـذ، وسـبل / طـرق اسـتخدامها. و الـتحكم، تتضـ
والـــذي ي ـــتم عـــن طريـــق الرصـــد والتقي ـــيم. تمكـــين و تثبـــيط العوامـــل ال ـــتي تشـــمل عامـــل مـــن المؤسســـة، 
بالإضافة إلى المدرسين الدينيين والطلاب و أولياء الأمور.
